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ボボーの結果に 関 する研究 (第 2報)
落果の波相について
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第2図ポポ ー の落 果 の波相 (1954)
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第 2表 ポボーの枠別議果調 (1955)
別区¥¥月日 I 5.18 I 19 I 23 25 26 27 30 31: 6.21 3 I 4 5 7 8 
累付積al司 311 お! ~ I 241 4 7 3 一ゴg 寸 21 i 14 36 i 6 32[ づ 5' ~I 
2 
雌蕊a 1: 5 11 15 のみ E 8， 6 1[ 2 




6| 15' 14! 21 15， 
12 . 271 
雌蕊fI 98' 21 6' 10 26 6 5 
のみ E 2 71 71 99， 4 41 191 2， 4 4 
備考月日の欠けているのは落果零の日.6月23日以降省略
第3表 ポポー の本果率 (1955)
校の番号奮数 6月1日 6月30日 7月30日1 1開花 時 | 残存果率
間 |雌蕊数果梗 |雌蕊l果梗l雌 蕊l果梗 |雌蕊
1 375 325 1，318 
2 28 26 112 61.5 61.6 30.8 27.7 15.4 I 8.0 
3 141 124 724 79.0 65.3 31.5 10.2 22.6 1 5.7 
4 97 87 372 81.6 81.2 25.3 16.4 20.7 I 8.3 
5 151 12'2 622 92.6 73.8 33.6 14.0 26.2 I 10.8 
6 204 182 792 58.8 66.8 24.2 16.2 18.1 I 7.7 
合計(平均) 996 870 3，940 78.3 74.3 30.7 15.3 22.6 I 8.6 
備考残存果率は開花時の花数，雌蕊激に対する比率を示す.開花数は奮数の87.3%.
第4表落下雌蕊内含種子数 (1954)
A 樹 B 樹
期間
(月)(日)(月)(日)
発育 |不発育 "'-+発育 |不蚕肴一T 一
種子数 |種子数 | 計 i種子数 |種子数 i 
5. 17-5. 20 0 I 13.3 I 13.3 I 0 I 14.7 I 14.7 
5.21~5.25O 14.414.4 O 15.8 | 15.8 雲空室 5. 26-5. 31 I 5.2 此 8 I 16.0 I 0.6 山 14.0 
〆泌日果;， -"' I 6. 1-6. 5 I 8.4 I 8.1 16.5 I 7.6 I 4.8 I 12.4 
6. 6-6. 10 I 12.0 I 5.1 17.1 I 9.4 I 6.8 I 15.9 
6. 11-6. 15 山 4.3 I 16.4 I 9.6 I 5.8 I 15.5 
|此収穫果 13.5 I - I -I 8.6 一 一
6. 1-6. 5 10.0 I 7.4 I 17.4 I 7.8 I 5.0 I 12.8 
単独雌 6. 6-6. 10 I 11.8 I 5.2 I 17.0 I 7.5 4.5 I 12.0 
蕊の語 6. 11-6. 15 I 11.6 I 2.7 I 14.3 I 7.9 I 4.7 I 12.6 
呆 6.16-6. 20 I 13.0 I 3.2 I 16.2 I 9.2 I 4.3 I 13.5 
6. 21-6. 25 ! 12.2 I 3.2 I 15.4 ! 10.2 I 3.2 I 13.4 
























発育種 | 不発育 | 幹
子数 |種子数 | ロI
間
且日且 日
5.18-5.24 0.2 15.7 15.8 0.2 16.2 16.4 
5.25-5.31 0.8 15.6 16.3 0.1 15.8 15.8 
6. 1-6. 5 4.7 10.0 14.7 4.4 11.5 15.9 
6. 6-6. 10 8.7 6.7 15.4 7.9 7.7 15.6 
6. 11-6. 15 8.9 5.2 14.1 9.0 5.6 14.6 
6. 16-6.20 9.0 5.2 14.3 8.9 5.9 14.8 
6.21-6.25 8.7 5.9 14.6 7.8 8.1 15.9 
6.26-6.30 5.0 11.0 16.0 7.5 8.5 16.0 
7. 1-7. 5 7.1 8.4 15.5 7.2 8.9 16.1 
7. 6-7. 10 8.9 5.7 14.5 7.9 7.4 15.3 
7.11-7. 15 8.5 6.5 15.0 7.8 6.0 13.8 
7. 16-7.20 9.5 5.8 15.3 10.7 5.0 15.7 
7.21-7.25 14.0 2.0 16.0 9.0 6.5 15.5 
























は第5図のよ うであった.即ち開花時の分離雌蕊は緩慢な生長を行う が 6月23目前後の
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5.種子重量の変化
落果中の種子重の変化を見ると(第 5，6図，第 6表)果実の肥大同様6月下旬より著し
い生長が始まり ，その後7月中旬迄の聞は果実の肥大に略 k併行して生長する.併し 7月
第6表落果内種子重の愛化(10-50粒平均)mg 
月 日 |種子重 |月 日 |種子重 |月 日 |種子重 |月 日 l種子重
6. 10 1.2 10 7. 4 88 7. 18 408 
17 0.3 20 6 180 19 444 
18 1.8 33 11 253 21 972 
20 1.0 50 12 273 22 1，400 
22 1.4 7. 1 28 14 318 23 962 
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第5図 ポポーの果実及び種子の生長 (1955落果)
第7表落果内含種子数と落果の長径
果長¥¥撃数 I 4 I 
6月 9日 r= +0.81 P<O.OOl 
6 7 9 1 10 11 I 12 13 I 14 
mml 
11.0 1 
10.5 1 1 1 1 
10.0 
9.5 1 1 1 
1 1 1 
8.5 1 1 
8.0 1 
23 i 3 
7月 11日 r= +0.75 P<O.OOl 
4 5 6 i 7 1 8 1 9 10 11 I 12 13 14 
1 
4.25 1 
4.00 1 1 
3.75 
3.50 2 1 
1 1 
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1955年31校に対して新栴の摘心を試みた結果 6月 1日の着果数に対する 6月30日の残
存率が放任区より約18%高かった事もこの事を裏書きしている(第8表).
第8表摘心の落果に及ぼす影響 (1955)
区\項 ! 6 月 1 日着果数 I~ 月 30日残存率特
別¥目[果梗[雌琵|果梗 i雌手
放任区| 飢 2929 39.2 20.6 
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Summary 
1) In order to study the cause of physiological dropping of papaw fruit， the 
periodicity of fruit dropping was investigated in 1954 and 1955. 
2) In the papaw， three waves of physiological fruit drop have been observed. 
The first of these occurred in 2 weeks after fullbloom and these fruits were almost 
seedless， seemingly due to出efact that they were not fertilized. 
3) The second and much heavier dropping occurred in the period of the first 
cycle of shoot growth， i. e. the first ten days or the middle of June， and then ceased 
at the time of the second peak of fruit development， the last part of June. 
The third and weak wave of fruit dropping which occurred in July ceased at 
the time of vigorous seed-development in the last part uf July. 
Accordingly， itseemed that the last two cases of fruit dropping occurred by the 
competition of nutrition between the fruit and shoot or fruit and fruit. 
4) An evident positive correlation was found between seed number and fruit 
size in papaw， and fruits with f~wer seeds tend to drop than those with many seeds. 
5) The rate of fruit drop was 91% in average for the number of pistils at the 
ful bloom. 
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